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ÐÅÔÅÐÀÒ
Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ 85 áîëüíûõ, ó êîòîðûõ âû-
âåäåíà êîëîñòîìà ïîñëå îáñòðóêòèâíîé ðåçåêöèè òîëñòîé è
ïðÿìîé êèøêè (îïåðàöèè òèïà Ãàðòìàííà). Ïðåäëîæåíû îïòè-
ìàëüíûå ñðîêè (2 ìåñ ïîñëå ïåðâîãî ýòàïà) âûïîëíåíèÿ ðåêîí-
ñòðóêòèâíî—âîññòàíîâèòåëüíîé îïåðàöèè êàê âàæíûé ôàêòîð
ïñèõîëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ. Íåñî-
ñòîÿòåëüíîñòü øâîâ àíàñòîìîçà âîçíèêëà ó 3 (3,5%) áîëüíûõ,
óìåðëè 2 áîëüíûõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáòóðàöèîííàÿ íåïðîõîäèìîñòü òîëñòîãî êè-
øå÷íèêà; êîëîñòîìà; ðåàáèëèòàöèÿ áîëüíûõ.
SUMMARY
There were analyzed the results of treatment of 85 patients, in
whom colostomy with obstructive resection of large bowel
(Hartmann type operations) was performed. Optimal terms (two
months after the first stage) of reconstruction—restoration opera-
tions were proposed as an important factor of social and psycho-
logical rehabilitation of the patients. The anastomosis sutures
insufficiency have had occurred in 3 (3.5%) patients, two patients
died.
Êey words: the obturation large bowel ileus; colostoma; rehabilita-
tion of patients.
Â ïîñëåäíèå ãîäû îòìå÷åíî äîñòîâåðíîå óâå-
ëè÷åíèå çàáîëåâàåìîñòè ðàêîì òîëñòîé êèøêè, ñåãî-
äíÿ ðàê ïðÿìîé è îáîäî÷íîé êèøêè çàíèìàåò ïåðâîå
ìåñòî â ñòðóêòóðå âñåõ îïóõîëåé ïèùåâàðèòåëüíîãî
êàíàëà [1]. Íàèáîëåå ÷àñòûì è îïàñíûì îñëîæíåíèåì
îïóõîëåâûõ çàáîëåâàíèé òîëñòîé êèøêè ÿâëÿåòñÿ åå
îáòóðàöèîííàÿ íåïðîõîäèìîñòü (ÎÍÒÊ), êîòîðóþ
äèàãíîñòèðóþò ó 75% áîëüíûõ [2]. Îáòóðàöèîííàÿ íå-
ïðîõîäèìîñòü ïðè ðàêå ëåâîé ïîëîâèíû òîëñòîé
êèøêè âîçíèêàåò â 4—5 ðàç ÷àùå, ÷åì ïðè ðàêå åå
ïðàâîé ïîëîâèíû, ðàê ñèãìîâèäíîé îáîäî÷íîé êèø-
êè âûÿâëÿþò ó 40—41% áîëüíûõ, ðåêòîñèãìîèäíîãî
îòäåëà ïðÿìîé êèøêè — ó 33—34%.
Áîëüíûõ ñ ÎÍÒÊ ãîñïèòàëèçèðóþò, êàê ïðàâèëî, â
îáùåõèðóðãè÷åñêèå ñòàöèîíàðû, è îò êâàëèôèêàöèè
äåæóðíîé áðèãàäû çàâèñèò ëå÷åáíàÿ òàêòèêà ó òàêèõ
áîëüíûõ. Áîëüøèíñòâî õèðóðãîâ, çàíèìàþùèõñÿ êî-
ëîïðîêòîëîãèåé, ñ÷èòàþò, ÷òî ó áîëüíûõ ýòîé ãðóïïû
íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû îáåñïå÷èâàþò äâóõýòàïíûå
îïåðàöèè. Ïåðâûì ýòàïîì ïðîèçâîäÿò îáñòðóêòèâ-
íóþ ðåçåêöèþ òîëñòîé êèøêè ñ âûâåäåíèåì îäíîñò-
âîëüíîé êîëîñòîìû, äèñòàëüíûé êîíåö çàøèâàþò íà-
ãëóõî (îïåðàöèÿ òèïà Ãàðòìàííà). Èç ýòàïíûõ îïåðà-
öèé ýòî åäèíñòâåííàÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò îäíîâðå-
ìåííî ðåøèòü äâå ïðîáëåìû: óñòðàíèòü íåïðîõîäè-
ìîñòü êèøå÷íèêà è ðàäèêàëüíî óäàëèòü îïóõîëü. Âòî-
ðûì ýòàïîì âîññòàíàâëèâàþò íåïðåðûâíîñòü òîë-
ñòîé êèøêè.
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëî óñòàíîâëåíèå îïòè-
ìàëüíûõ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ âîññòàíîâèòåëüíîãî
ýòàïà îïåðàöèè è ìåòîäîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ óìåíü-
øåíèå ÷àñòîòû âîçíèêíîâåíèÿ îñëîæíåíèé, ñ ó÷åòîì
ôàêòîðîâ ðèñêà.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Çà 5 ëåò ðåêîíñòðóêòèâíî—âîññòàíîâèòåëüíûå
îïåðàöèè âûïîëíåíû ó 85 áîëüíûõ â âîçðàñòå îò 30
äî 88 ëåò. Ìóæ÷èí áûëî 48 (56,5%), æåíùèí — 37
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(43,5%). Áîëüøèíñòâî (74) áîëüíûõ áûëè îïåðèðîâà-
íû ðàíåå ïî ïîâîäó ÎÍÒÊ.
Ïðè íàáëþäåíèè çà áîëüíûìè ñ êîëîñòîìîé âûÿâ-
ëåíû ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äåçàäàïòàöèÿ, îòñóòñòâèå íà-
âûêîâ ïî óõîäó çà êîëîñòîìîé, ðåãóëÿöèè îïîðîæíå-
íèÿ êèøå÷íèêà. Áîëüíûå ðåäêî ïîñåùàþò îáùåñò-
âåííûå ìåñòà èç—çà íåðåãóëÿðíîãî ñòóëà, ÷àñòîãî ïî-
íîñà, äåïðåññèè, îùóùåíèÿ ôèçè÷åñêîé íåïîëíî-
öåííîñòè, ïðè÷åì, äî 75% èç íèõ — òðóäîñïîñîáíîãî
âîçðàñòà. Ýòî âûíóæäàåò áîëüíûõ èçìåíèòü ïðèâû÷-
íûé îáðàç æèçíè, õàðàêòåð ïèòàíèÿ, ïðîôåññèþ è ò.
ä. Òàêèì îáðàçîì, õèðóðãè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ, à
ãëàâíîå — ñðîêè âîññòàíîâëåíèÿ ïàññàæà ïî êèøå÷-
íèêó èìåþò äëÿ áîëüíûõ âàæíîå ïñèõîëîãè÷åñêîå è
ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå.
Õèðóðãè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ áîëüíûõ ÿâëÿåòñÿ
ñëîæíîé êëèíè÷åñêîé ïðîáëåìîé. Ôîðìèðîâàíèå
êèøå÷íîãî àíàñòîìîçà ïðè ðàñïîëîæåíèè êóëüòè
êèøêè âûøå òàçîâîé áðþøèíû, êàê ïðàâèëî, íå
ïðåäñòàâëÿåò îñîáûõ òåõíè÷åñêèõ òðóäíîñòåé. Ïðè
ðàñïîëîæåíèè êóëüòè ïðÿìîé êèøêè íèæå òàçîâîé
äèàôðàãìû, îñîáåííî åñëè áîëüíûì ïðîâîäèëè êóðñ
ïîñëåîïåðàöèîííîé ëó÷åâîé òåðàïèè, âûäåëåíèå
êóëüòè ïðÿìîé êèøêè è ôîðìèðîâàíèå àíàñòîìîçà
ïðåäñòàâëÿþò íåïðîñòóþ çàäà÷ó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îïòèìàëüíûå ñðîêè ïðîâåäå-
íèÿ õèðóðãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè íå óñòàíîâëå-
íû.Íåêîòîðûå àâòîðû [3] ñ÷èòàþò îïòèìàëüíûì ñðî-
êîì 3—6 ìåñ ñ ìîìåíòà ôîðìèðîâàíèÿ êîëîñòîìû,
äðóãèå [4] — 1 ãîä. Ìû ñ÷èòàåì îïòèìàëüíûìè ñðîêè
2—3 ìåñ ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà. Çà ýòîò
ïåðèîä ïðîèñõîäÿò àäåêâàòíîå âîññòàíîâëåíèå âñåõ
ôóíêöèé îðãàíèçìà è ìàññû òåëà, ñòàáèëèçàöèÿ àäãå-
çèâíîãî è ñïàå÷íîãî ïðîöåññà, à ñôîðìèðîâàííûå â
ýòè ñðîêè àíàñòîìîçû â ôóíêöèîíàëüíîì îòíîøå-
íèè íàèáîëåå ïîëíîöåííû. Ïðè âûïîëíåíèè îïåðà-
öèè â ýòè ñðîêè âîçìîæíî îñóùåñòâëåíèå òùàòåëü-
íîé ðåâèçèè âíóòðåííèõ îðãàíîâ, îñîáåííî ïå÷åíè,
äëÿ âûÿâëåíèÿ ìåòàñòàçîâ è èõ óäàëåíèÿ, ÷òî ïîçâî-
ëÿåò ñêîððåêòèðîâàòü äàëüíåéøåå ëå÷åíèå áîëüíûõ.
Âûáîð ñïîñîáà ðåêîíñòðóêòèâíî—âîññòàíîâè-
òåëüíîé îïåðàöèè çàâèñèò îò èíäèâèäóàëüíûõ îñî-
áåííîñòåé áîëüíîãî, äëèíû ïðèâîäÿùåãî ó÷àñòêà
òîëñòîé êèøêè, ðàçìåðîâ êóëüòè ïðÿìîé êèøêè. Êðî-
ìå òîãî, ïðîáëåìà íåñîñòîÿòåëüíîñòè êèøå÷íûõ
øâîâ ïðè íàëîæåíèè àíàñòîìîçà íå òåðÿåò àêòóàëü-
íîñòè. Èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà óìåíüøåíèå
÷àñòîòû âîçíèêíîâåíèÿ íåñîñòîÿòåëüíîñòè øâîâ, ïî-
ñâÿùåíû â îñíîâíîì ðàçðàáîòêå íîâûõ ìåòîäîâ ôîð-
ìèðîâàíèÿ àíàñòîìîçîâ, èñïîëüçîâàíèþ ñøèâàþ-
ùèõ àïïàðàòîâ è ò.ä., îäíàêî ôàêòîðàì ðèñêà, â ÷àñò-
íîñòè, íàðóøåíèþ ìåòàáîëèçìà â çîíå øâîâ, íàðóøå-
íèþ ìåñòíîãî êðîâîòîêà óäåëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íîå
âíèìàíèå [5]. Ïåðåä îïåðàöèåé áîëüíûì ïðîâîäèì
àäåêâàòíóþ êîððåêöèþ íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ âî
âðåìÿ îáñëåäîâàíèÿ. Îáÿçàòåëüíî íàçíà÷àåì àìèíî-
êèñëîòíûå ñìåñè è êîìïëåêñ âèòàìèíîâ. Äëÿ î÷èñòêè
ïðîêñèìàëüíîãî îòäåëà êèøå÷íèêà èñïîëüçóåì Ôîð-
òðàíñ èëè îðòîãðàäíîå ïðîìûâàíèå ðàñòâîðîì ïîëè-
ýòèëåíîêñèäà. Âàæíîå çíà÷åíèå èìååò òðåíèðîâêà
ñôèíêòåðîâ çàäíåãî ïðîõîäà è óâåëè÷åíèå äëèíû
êóëüòè ïðÿìîé êèøêè. Ñ ýòîé öåëüþ áîëüíûì äî îïå-
ðàöèè íàçíà÷àåì åæåäíåâíûå òåïëûå êëèçìû, ðåêî-
ìåíäóÿ êàê ìîæíî äîëüøå çàäåðæèâàòü æèäêîñòü â
êóëüòå ïðÿìîé êèøêè, òî åñòü ïðîâîäèì îïðåäåëåí-
íûé òðåíèíã ìûøö ïðÿìîé êèøêè.
Ðåêîíñòðóêòèâíî—âîññòàíîâèòåëüíûå îïåðàöèè
íà òîëñòîé êèøêå îòíîñÿòñÿ ê îïåðàöèÿì âûñîêîé
ñòåïåíè èíôèöèðîâàííîñòè, ïîýòîìó ïðåä— è èí-
òðàîïåðàöèîííóþ àíòèáèîòèêîïðîôèëàêòèêó è àí-
òèáàêòåðèàëüíóþ òåðàïèþ ïðîâîäèì îáÿçàòåëüíî.
Áîëüíûì â òå÷åíèå 5 ñóò ïåðåä îïåðàöèåé íàçíà÷àëè
öèïðîòèí âíóòðü ïî 1 òàáëåòêå 2 ðàçà â ñóòêè, èíòðà-
îïåðàöèîííî — çèíàöåô èëè ôîðòóì. Ïîñëå îïåðà-
öèè íàçíà÷àëè ìåòðîãèë 500 ìã âíóòðèâåííî 2 ðàçà â
ñóòêè è àíòèáèîòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷óâñòâèòåëüíî-
ñòüþ ê íèì ìèêðîôëîðû.
Âàæíûìè ôàêòîðàìè âî âðåìÿ îïåðàöèè ÿâëÿþòñÿ
äîñòàòî÷íàÿ ìîáèëèçàöèÿ ïðîêñèìàëüíîãî îòäåëà
òîëñòîé êèøêè è ðàçúåäèíåíèå ñðàùåíèé. Òðóäíîñòè
âîçíèêàþò ïîñëå îáøèðíîé ðåçåêöèè îáîäî÷íîé
êèøêè, ïðè êîðîòêîé êóëüòå ïðÿìîé êèøêè, íàëè÷èè
ðóáöîâî—ñïàå÷íîãî êîíãëîìåðàòà, âêëþ÷àþùåãî
êóëüòþ êèøêè, çàäíþþ ñòåíêó âëàãàëèùà, ìî÷åâîãî
ïóçûðÿ è ìî÷åòî÷íèêîâ. Ïîýòîìó ââåäåíèå êàòåòåðà â
ìî÷åâîé ïóçûðü è çîíäà â êóëüòþ ïðÿìîé êèøêè îáÿ-
çàòåëüíî. 
Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè àíàñòîìîçèòà íàêëàäûâà-
ëè ðó÷íîé òåðìèíî—òåðìèíàëüíûé äâóõðÿäíûé øîâ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàññàñûâàþùèõñÿ ñèíòåòè÷åñêèõ
íèòåé. Ðó÷íîé øîâ íàëîæåí ó 84% áîëüíûõ, ó îñòàëü-
íûõ — èñïîëüçîâàíû ñøèâàþùèå àïïàðàòû. Äëÿ äå-
êîìïðåññèè ïîñëå íàëîæåíèÿ àíàñòîìîçà ïðîäâèãà-
ëè çîíä, ðàíåå ââåäåííûé â êóëüòþ ïðÿìîé êèøêè, íà
ðàññòîÿíèå 10—15 ñì âûøå àíàñòîìîçà. Âàæíîå çíà-
÷åíèå èìååò ýêñòðàïåðèòîíèçàöèÿ àíàñòîìîçà, äëÿ
÷åãî ìîáèëèçóåì ïåðåäíå—áîêîâîé ëèñòîê áðþøè-
íû, àíàñòîìîç óêëàäûâàåì çàáðþøèííî è â òàêîì ïî-
ëîæåíèè ôèêñèðóåì óçëîâûìè øâàìè. ×åðåç êîíòðà-
ïåðòóðó ê çàáðþøèííî ðàñïîëîæåííîìó àíàñòîìîçó
ïîäâîäèì äðåíàæ íà 6—9 ñóò è äðåíèðóåì ïîëîñòü
ìàëîãî òàçà. Ýêñòðàïåðèòîíåàëüíîå ðàñïîëîæåíèå
àíàñòîìîçà ïîçâîëÿåò èçáåæàòü êàëîâîãî ïåðèòîíèòà
ïðè âîçìîæíîì âîçíèêíîâåíèè íåñîñòîÿòåëüíîñòè
øâîâ è, òàêèì îáðàçîì, çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü ïîñëå-
îïåðàöèîííóþ ëåòàëüíîñòü.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Ó 9 áîëüíûõ âî âðåìÿ âîññòàíîâèòåëüíîãî ýòàïà
îïåðàöèè âûÿâëåíû ñèíõðîííûå ìåòàñòàçû â ïå÷åíè,
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âñåì ïðîèçâåäåíà èõ êðèîäåñòðóêöèÿ ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ïðèíÿòîé â êëèíèêå ìåòîäèêè.
Ó 4 áîëüíûõ ïðîèçâåäåíî íèçâåäåíèå îáîäî÷íîé
êèøêè, òàê êàê ïðè âûïîëíåíèè ïåðâîãî ýòàïà îïåðà-
öèè áûë îñòàâëåí òîëüêî çàäíåïðîõîäíûé êàíàë.
Èç 85 îïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ íåñîñòîÿòåëüíîñòü
øâîâ àíàñòîìîçà âîçíèêëà ó 3 (3,5%), óìåðëè 2 áîëü-
íûõ.
ВЫВОДЫ 
1. Îïòèìàëüíûì ñðîêîì âûïîëíåíèÿ ðåêîíñòðóê-
òèâíî—âîññòàíîâèòåëüíîé îïåðàöèè ó áîëüíûõ ñ êî-
ëîñòîìîé ñ÷èòàåì 2 ìåñ è áîëåå ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ
ïåðâîãî ýòàïà îïåðàöèè.
2. Ïðåäîïåðàöèîííûé òðåíèíã ìûøö ïðÿìîé
êèøêè îáåñïå÷èâàåò áîëåå ðàííåå âîññòàíîâëåíèå åå
ôóíêöèîíàëüíîé ïîëíîöåííîñòè.
3. Ýêñòðàïåðèòîíåàëüíàÿ ôèêñàöèÿ àíàñòîìîçà
ïîçâîëÿåò èçáåæàòü êàëîâîãî ïåðèòîíèòà ïðè âîç-
ìîæíîì âîçíèêíîâåíèè íåñîñòîÿòåëüíîñòè øâîâ.
4. Õèðóðãè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ ñïîñîáñòâóåò ìå-
äèêî—ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ, ÷òî óëó÷-
øàåò êà÷åñòâî èõ æèçíè, ñïîñîáñòâóåò âîçâðàùåíèþ
ê ïðèâû÷íîìó îáðàçó æèçíè è ïðîôåññèîíàëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè.
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